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Дипломный проект: 153 с., Д рис., 30 табл., Д источник, _l_ прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей трактора !v1ТЗ-82 с 
разработкой технологического процесса на шестерню 52-2303017. Объем выпуска · 
80000 штук в год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления шестерни в 
условиях массового производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс механической 
обработки шестерни с технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
техпроцесс: 
1. На операциях токарной обработки д~тали морально устаревшие станки 
моделей 1722 и 1Аб16 заменены на аналогичные, выпускаемые в настоящее время 
промышленностьюНТ502 и 16К20. 
2. Малопроизводительная операция фрезерования зубьев на станках мод. 
5230 заменена протягиванием круговой протяжкой на зубопротяжном 
полуавтомате мод. 5С268. 
3. Разработана конструкция цангового цатрова с механизированным 
приводом, предназначенного для закрепления детали на токарной операции 
чистовой расточки отверстия. 
4. Разработана.. конструкция круговой протяжки для нарезания зубьев 
шестерни на зубопротяжном полуавтомате 5С268. 
5. Предложена активная форма контроля размеров па операциях 
шлифования поверхностей. детали. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
1. Формообразование конического зубчатого венца детали методом 
протягивания круговой протяжкой. 
2. Конструкция цангового патрона с механизированным приводом для 
закрепления детали. 
3. Конструкция системы навесной измерительной для активного контроля 
размеров на операциях шлифования поверхностей детали. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого техпроцесса, заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методические положения 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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